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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan motivasi dan 
tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 
antara pembelajaran model blended learning dengan pembelajaran model 
konvensional, dan (2) mengetahui peningkatan motivasi dan tingkat pemahaman 
mahasiswa pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman akibat penerapan 
pembelajaran model blended learning.  
 Jenis penelitian ini adalah quasi experimental menggunakan dua 
kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran model 
campuran (blended learning) dan kelompok kontrol yang menggunakan 
pembelajaran model konvensional. Populasi penelitian adalah mahasiswa 
semester 2 tahun ajaran 2013/2014 Program Studi Pendidikan Teknologi 
Informasi dan Komputer Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI 
Pontianak yang berjumlah sebanyak 270 mahasiswa. Penentuan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian berjumlah 156 mahasiswa 
terbagi atas 78 mahasiswa sebagai kelompok eksperimen dan 78 mahasiswa 
sebagai kelompok kontrol. Penelitian kuasi eksperimen ini dilakukan selama 7 
kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes tingkat pemahaman dengan 40 butir soal berbentuk pilihan ganda 
dengan lima alternatif jawaban, dan angket motivasi belajar berjumlah 35 dengan 
skala Likert lima alternatif jawaban. Kedua teknik tersebut diberikan sebelum dan 
sesudah pembelajaran pada masing- masing kelompok sampel. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dan diuji menggunakan statistik parametrik uji-t 
dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan motivasi 
belajar mahasiswa pada mata kuliah algoritma dan pemrograman antara 
pembelajaran model blended learning dengan pembelajaran konvensional nilai 
signifikansi 0,05 perbedaan rata-rata sebesar 5,782 dan terdapat perbedaan tingkat 
pemahaman dengan signifikansi 0,05 perbedaan rata-rata sebesar 9,935 serta (2) 
ada peningkatan motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah algoritma dan 
pemrograman akibat penerapan pembelajaran model blended learning dengan 
nilai signifikansi 0,05 rata-rata peningkatan 11,705 dan ada peningkatan 
pemahaman mahasiswa pada mata kuliah algoritma dan pemrograman akibat 
penerapan pembelajaran model blended learning dengan nilai signifikansi 0,05 
rata-rata peningkatan 30,288. 
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This research aims (1) to determine the differences in motivation and 
understanding level of the students in the course of Algorithms and Programming 
between learning model of blended learning and the conventional model, and (2) 
the improvement of students learning motivation and understanding in the course 
of Algorithms and Programming due to the use  of blended learning model . 
This research was a quasi-experimental using two groups: the experimental 
group using a mixed model of learning (blended learning) and a control group 
using a conventional model of learning. The population of this research is the 
second semester students of the academic year 2013/2014 Study Program 
Computer and Information Technology Department of Teacher Training and 
Education PGRI Pontianak as many as 270 students. The selection of the sample 
of students was done using purposive sampling technique. A sample of 156 
students was divided into 2 groups, with 78 students as the experimental group 
and 78 students as the control group.  This quasi-experimental study was carried 
out for 7 sessions. Data collection techniques used in this study was an 
understanding level test with 40 multiple-choice items in the forms of five 
alternative answers, and motivation questionnaire with Likert scale numbering 35 
with five alternative answers. Both of these techniques were given before and 
after learning in each sample group. The data obtained were analyzed and tested 
by statistical parametric t-test with a significance level of 0.05. 
The results of the research show that (1) there is a difference in learning 
motivation of the students in the course of algorithms and programming between 
learning model of blended learning and conventional learning with the 
significance 0.05 and an average of 5.782 and there is difference in the 
understanding level of the students with the significance 0.05 with an average of 
9.935 and (2) there is an improvement in learning motivation of the students in the 
course algorithms and programming due to blended learning application with 
significance 0.05 with an average of 11.705 and there is an improvement in the 
understanding level of the student in the course of algorithms and programming 
with significance 0.05 and with an average of 30.288.  
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